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(3) 磁気ヘッドのガラスギヤ‘Y プ形成過程と その性能への影響を明らかにし この面からの高性能へ
ッド構成の指針を示している。
(4) 以上の結果を基礎としながら，その他既存の加工技術の系統的解析結果を加えて，最高水準の磁
気ヘッドを設計・試作し 研究成果の有効性を実証している白
以上のように本論文は 磁気ヘッドの製作技術について工学的に また工業的にも有用な多くの新知
見を得ており，精密加工学に寄与するところが大きい白よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める白
つ山ハU? ?
